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ABSTRAK
Sistem Informasi merupakan sejenis perangkat lunak yang dapat digunakan untuk pemasukkan,
penyimpanan, manipulasi, menampilkan, dan keluaran informasi berikut atribut-atributnya. Jaringan jalan
pada suatu kota sangat tergantung pada topografi, morfologi kota (bentuk suatu kota) dan cakupan wilayah
pemesanannya, dan beberapa factor lainnya pembentuk pola jaringan jalan. Metode Pengembangan Sistem
yang dipakai dalam penyusunan Sistem Informasi ini adalah dengan menggunakan metode Waterfall dengan
menggunakan pendekatan berorientasi objek. Dimana tahapan dari metode waterfall adalah sebagai barikut :
 analisis sistem, perancangan sistem, implementasi sistem, pengujian sistem, dan pemeliharaan sistem. 
Sistem Informasi Peta Digital Banjir Kota Semarang Untuk Mengurangi Kemacetan bertujuan melakukan
analisis dan memberikan infornasi jalan raya yang terkena banjir di beberapa wilayah kecamatan Semarang
dengan memberikan imformasi alternatif jalan lain.
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ABSTRACT
Information Systems is a kind of software that can be used for entering, storage, manipulation, display, and
output the following informationattributes. Network of roads in a city heavily dependent on topography,
morphology of the city (the shape of a city) and the ordering area coverage, and severalother factors forming
the pattern of road network. Development of methods used in the preparation of this Information System is to
use the Waterfall method using object-oriented approach. Where the phases of the waterfall method is as
barikut: system analysis, system design, system implementation, system testing, and maintenance of the
system. Digital Flood Map Information System of Semarang City To Reduce Congestion aims to analyze and
provide information highways that are flooded insome areas of Semarang district by providing information an
alternative other way.
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